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• 176 - Éditorial 2005 : la mise en ligne
Cette Chronique en est à sa douzième livraison et 
à sa 22e année (cf. notice n°155, 2004) : un change-
ment assez fondamental consiste évidemment cette 
année en sa mise en ligne, accompagnant bien sûr 
celle de la RACF.
Je pourrai ainsi – je le souhaite encore un certain 
temps – continuer à alimenter cette rélexion libre 
sur les campagnes de la Gaule romaine, dont je 
crois encore, sans doute avec une certaine vanité, 
qu’elle a quelque utilité : les livraisons se feront 
dorénavant sans doute plus au jour le jour, chaque 
nouvelle notice pouvant être livrée au Web dès sa 
rédaction, sans attendre forcément, comme aupara-
vant, d’avoir de quoi constituer une rubrique d’une 
dizaine de notices ou plus.
La numérotation des notices prend naturelle-
ment la suite de celles publiées sur support papier 
(n° 1, 1984, à 175, 2004). Le numéro de la Chroni-
que – ici XII – pourra ainsi continuer à correspondre 
à l’ensemble des notices mises en ligne dans l’année 
civile.
Mais voici donc déjà un lot de notices pour l’an-
née 2005…
• 177 - Occupation du sol et paysages ruraux
(voir notices n° 5, 1984 ; 19, 1987 ; 32, 1988 ; 67 
et 68, 1993 ; 85, 1996 ; 106, 1998 ; 120, 2000 ; 139, 
2002 ; 158, 2004)
(voir aussi ci-dessous, notice n°183 et 193)
Je me contenterai ici de recenser, sans commen-
taire, quelques études récentes :
- pour un terroir du Béarn (PLana-MaLLard et 
rÉChIn 2004), voué notamment à l’élevage et à la 
sidérurgie, et concernant entre autres la célèbre villa 
de Lalonquette.
- en Catalogne (GuItart duran 2005), recueil 
concernant également les questions agraires.
- en auvergne, proche de Clermont-Ferrand-
Augustonemetum (dousteyssIer, seGard et 
trÉMent 2004), concernant notamment la question des 
villae périurbaines et leur hiérarchie (et cf. ici notice 
n° 178 et 180).
• 178 - … et des thèses sur la question
- une thèse récente concerne le passage du mode 
d’occupation du sol de la in de l’âge du Fer dans le 
nord de la Gaule (CourBot 2004) mais passe mal-
heureusement, à mon avis, en grande partie à côté 
du sujet ; l’auteur a par ailleurs rendu compte de ses 
travaux notamment dans : CourBot-deWerdt 2003 
et 2005
- J’aurais dû parler plus tôt de cette autre thèse de 
2003, quant à elle de mon point de vue beaucoup 
plus remarquable (harFouChe 2003), qui concerne 
certes une tout autre thématique, l’étude des pay-
sages agraires, dans le monde méditerranéen et 
notamment en Gaule méridionale, à partir d’appro-
ches originales, en particulier la pédologie. 
- C’est en outre un important dossier d’habi-
litation à diriger les recherches qu’a présenté 
Frédéric trément (2004) et qui mérite qu’on y 
insiste, notamment par son approche novatrice, dia-
chronique, pluridisciplinaire, et largement appuyée 
par des études paléoenvironnementales.
- Je me contente, faute d’information en l’état, de 
signaler simplement la thèse de L. Buffat (2004), 
qui aborde le périlleux sujet de l’économie doma-
niale dans la cité de nîmes.
- Enin, signalons une Thèse quant à elle un peu 
plus ancienne mais non mentionnée dans cette 
Chronique (VaLLat 2002), concernant, comme 
une partie des travaux de F. Trément (qu’elle sem-
ble d’ailleurs utiliser sans grands scrupules…), la 
Limagne d’auvergne : elle présente en particu-
lier une hiérarchisation des sites sur des critères 
(en général non documentés) qui mériteraient un 
sévère examen critique (concernant notamment le 
critère de surface des sites…) (et voir mon compte rendu 
d’alfonso  et Blaizot 2004 – cf.  ci-dessous, notice 
n° 180 – dans le Bulletin AGER 2005).
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• 179 - La vie des élites à la campagne
(cf., sur certains aspects de ces questions, notices 
n° 17, 1985 ; 52, 1990 ; 87, 1996 ; 166, 2004)
- sans doute une approche désuète, celle du “ rus 
amoenum ”, de l’art de vivre à la campagne, objet 
d’un Colloque récemment publié (Bedon 2004) : 
un certain nombre de contribution concernent les 
Gaules, traitant du décor des villae, de leurs bains et 
autres équipements monumentaux, ou encore de la 
chasse (G. Lintz, p. 331-342).
- Mais cette question des élites des cités, dont 
on sait qu’elles tirent l’essentiel de leur revenu de 
leurs domaines ruraux, est l’objet d’intéressan-
tes recherches récentes, notamment de Frédéric 
trément : voir LeVeau, Gros et trÉMent 1999 ; 2000 ; 
trÉMent et dousteyssIer 2001 ; 2003. Ces deux 
dernières publications abordent notamment la ques-
tion, délicate, de la hiérarchisation (sociale, donc) 
des sites ruraux à partir des données archéologiques 
(cf. ci-dessus, notice n° 177 : dousteyssIer, sÉGard 
et trÉMent 2004 ; et n° 178 : VaLLat 2002).
- Pour l’antiquité tardive (voir ci-dessous, notice 
n° 195), la question est traitée par sarah scott 
(ChrIstIe 2004 : 39-65).
• 180 - nouvelles monographies de villae et fer-
mes
(voir notices n° 25, 1987 ; 52, 1990 ; 74, 1993 ; 
108 et 109, 1998 ; 122 et 123, 2000 ; 140, 2002 ; 
161-163, 2004)
- Les publications de villae ou autres exploitations 
rurales gallo-romaines sont sufisamment rares en ce 
qui concerne le territoire métropolitain pour célébrer 
la sortie de celle de Champ Madame (aLFonso et 
BLaIzot 2004), près de Clermont-Ferrand. Comme 
pour d’autres auparavant (par exemple la villa de 
dury, pour sa cachette de bronzes : QuÉreL et 
FeuGÈre 2000 ; et celle du Liégeaud pour ses peintu-
res murales : duMasy-MathIeu 1991 : cf. ma notice 
n° 140, 2002), il est probable que cette villa n’aurait 
jamais été publiée en l’absence d’autres intérêts, 
ici celle d’une petite nécropole de périnataux. La 
vulgate en matière de fouille et de publication de 
villae reste en effet malheureusement encore trop 
souvent, en tout cas pour les CIra, les sda et 
l’InraP, que ça ne sert à rien… Je n’insiste pas ici 
sur cet ouvrage, dont la publication est importante, 
car je lui ai consacré un compte rendu détaillé dans 
le Bulletin AGER 2005, où je critique notamment la 
très discutable étude sur l’occupation du sol envi-
ronnante (à ce sujet, cf. thèses – VaLLat 2002 –, ci-
dessus, notice n° 178).
- C’est le terme pour le moins neutre d’ établis-
sement agricole  qui est retenu pour le site de La 
Quintarié (PoMarÈdes 2005), il est vrai “ atypi-
que ” : quelques bâtiments, dont un chai avec pres-
soir (?), installés à la in du Ier siècle ap. J.-C. à un 
carrefour de voies, et associés à des plantations de 
vigne en provignage (cf. notice n° 186, ci-dessous). 
Il comportent aussi un petit balnéaire qui aurait plu-
tôt été destiné aux voyageurs de passage, et il ne 
semble donc pas s’agir d’une simple exploitation 
agricole (viticole en l’occurence). en outre, après 
un abandon de plus de deux siècles, le site est réoc-
cupé par un atelier de potier, qui produit notamment 
de la DS.P, entre la in du IVe siècle et le début du 
VIe. une étude anthracologique (L. Fabre) accom-
pagne la publication de cet atelier, donnant d’inté-
ressantes indications sur l’approvisionnement en 
bois des fours de potiers, essentiellement constitué 
d’arbustes. au passage, encore une fois, cet établis-
sement aurait-il été publié en l’absence de cet atelier 
d’une part, du vignoble antique de l’autre, auxquels 
sont consacrés (à juste titre) la plus grande part de 
l’ouvrage ?
- Je signalerai aussi, simplement, une nouvelle 
monographie de villa – dont nos collègues alle-
mands sont heureusement bien plus coutumiers, à 
Lösnich (MoraItIs 2003).
- La publication plus ancienne, atypique, d’un 
autre site (FarIne 1999) m’avait en revanche 
échappé pour mes précédentes Chroniques : situé à 
Braux (Côte-d’Or), il est en effet tour à tour qualiié 
de “ centre rural ” , “ agglomération ”, “ aggloméra-
tion rurale ”, “ bourg gallo-romain ”, “ bourgade ”, 
“ marché rural ”… J’y vois ni plus ni moins qu’une 
(grande) villa, avec sa cour entourée de portiques, 
son aile balnéaire, ses dépendances (dont peut-être 
un grenier du type signalé ci-dessous – notice n° 
184 – en Touraine), même s’il est dificile de com-
prendre ici ce que représente la part fouillée par 
rapport à l’ensemble mis en évidence en surface. 
Pourquoi voir dans ce site une agglomération ? 
Est-ce l’inluence proche (on est en Auxois) de 
Michel Mangin ? Je plaisante… Mais cette publica-
tion a en tout cas le mérite d’exister.
- signalons, en marge, puisqu’il ne s’agit que 
d’un article préliminaire, la fouille programmée 
d’un “ établissement rural ” de la région Centre, 
à Échilleuses (Loiret), qui a fait l’objet d’une pre-
mière publication (deVILLIers 2005) : il présente en 
particulier une occupation longue, du Ier s. av. au 
Ve s. ap. J.-C.
- Par ailleurs, G. Coulon a publié (2005) une petite 
brochure sur les villae gallo-romaines.
- Enin, deux titres hors des Gaules : pour 
l’Italie, après la Vénétie et l’Istrie (de FranCesChInI 
1999 : cf. ma notice n° 161, 2004), mentionnons 
que le même auteur fournit un recueil de 100 villae 
de la campagne autour de rome (de FranCesChInI 
2005).
en espagne, je signale la publication d’une fouille 
ancienne, concernant la riche villa dels Munts, en 
Catalogne (otIna herMoso 2005). Pour la Grande-
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Bretagne, il s’agit aussi de la publication de fouilles 
déjà anciennes, dans les années 1960 et 70, concer-
nant la villa de Shakenoak Farm dans l’Oxfordshire 
(BrodrIBB, hands et WaLker 2005).
• 181 - Colloque aGer
(voir notices n° 145, 2002 ; 156, 2004)
après le Colloque aGer VII de rennes sur la 
forêt (voir notice n° 156, 2004), dont on espère la 
publication rapide, le prochain Colloque est pro-
grammé à toulouse (invitant : r. sablayrolles) pour 
le printemps 2007 : il portera sur les questions de 
déinition et de fonctions des sites ruraux, à l’ordre 
du jour dans le lou actuel de la terminologie et des 
typologie (voir ci-dessus, notice n° 180), sous le 
titre “ Les formes de l'habitat rural gallo-romain :
terminologies et typologies à l'épreuve des réalités 
archéologiques ”. Un Comité Scientiique pour sa 
préparation est constitué, animé par le nouveau Pré-
sident d’aGer, Frédéric trément.
• 182 - Parcellaires
(voir notices n° 8, 1984 ; 90, 1996)
ayant laissé longtemps ces questions à une autre 
Chronique, tenue dans la Revue Archéologique du 
Centre par Gérard Chouquer, je les ai en fait plutôt 
rarement abordées.
- on sait que les forêts (cf. notice n° 7, 1984 et 
voir sur celles-ci la notice n° 190, ci-dessous) consti-
tuent des conservatoires remarquables pour les 
structures archéologiques, et notamment les parcel-
laires anciens, par exemple sous forme de murées. 
Le volume 51 de la Revue Archéologique de l’Est 
présente à son sommaire deux articles sur de telles 
structures parcellaires antiques en milieu forestier, 
l’un, développé, pour un secteur où la chose était 
déjà connue (GoGuey et BÉnard 2001/02), l’autre, 
plus réduit, concernant un secteur de Lorraine 
(LaFFIte 2001/02).
- À noter la mention d’un parcellaire fossile asso-
cié au site de Braux (Farine 1999 : 233-234 ; cf. ci-
dessus, notice n° 180), indiqué comme des “ labours 
fossiles ” ; mais la photographie aérienne (Fig. 175) 
semble montrer des ados, billons ou planches de 
labour, certes apparemment antérieurs au parcellaire 
moderne, mais qui, à ma connaissance, ne peuvent 
en aucun cas être attribué à l’antiquité, puisque leur 
constitution ne peut être le fait que de labours à la 
charrue à versoir, postérieure.
• 183 - Compétences agrologiques
(voir notices n° 107, 1998 ; 127, 2000)
- de manière générale, sur ces questions, on 
pourra utilement consulter : PouPet 2001 et 2002, 
que je n’ai pas eu l’occasion de commenter dans 
cette Chronique (et cf. zannIer 1995 : notice 
n° 127, 2000).
- La publication récente du Colloque de Québec 
contient deux contributions traitant de la question 
des relations entre la valeur agrologique des sols, 
leur exploitation dans l’Antiquité et l’occupation 
du sol associée. Le premier (CLaVeL-LÉVêQue 2004) 
est en fait une approche assez classique concernant 
la viticulture en Languedoc (cf. aussi ci-dessous, 
notice n° 186). La seconde (Favory 2004) me sem-
ble plus intéressante : ces compétences agrologiques 
sont mises en relation avec les textes des agrono-
mes, dans le cadre du cadastre B d’orange, question 
certes déjà abordée dans ce contexte (cf. BerGer 
et al. 1997). Je reste toutefois réticent sur deux 
points : d’une part les possibilités réelles d’iden-
tiier des types de sols, au sens pédologique du 
terme, à partir des textes des agronomes antiques ; 
de l’autre le maintien des caractéristiques pédologi-
ques (géochimiques notamment) de ces sols depuis 
2000 ans…
- C’est aussi cette question qu’examine 
a. Maussion (2004), à partir d’un sIG sur le Berry : 
l’adéquation du tissu d’habitat rural à la fertilité des 
sols et ici des limons de la Champagne berrichonne. 
Je désire m’attarder un peu sur ce dernier travail, au 
demeurant fort suggestif. L’objectif de départ est de 
vériier l’idée souvent émise, parfois un peu rapide-
ment (hoLMGren et Leday 1982 : 129-130 ; FerdIÈre 
et rIaLLand 1994/96 (1994) : 59, 64) selon laquelle, 
en Champagne berrichonne, les exploitations rurales 
gallo-romaines sont préférentiellement implantées 
sur les limons de plateau. Le travail s’appuie sur 
le sIG Berry (Batardy, BuChsensChutz et duMasy 
2001) et d’utiles tests de répartition aléatoire, com-
parant la situation des sites ruraux répertoriés (au 
nombre de 158) avec les placages de limons pré-
sents sur les cartes géologiques. La conclusion de ce 
travail est que, globalement, la présence de placages 
de limons ne semble pas, en déinitive, jouer un rôle 
déterminant dans l’implantation des exploitations 
et de leur inages : 12 sites sur 158 sur des limons, 
et 41 sites présentant des limons dans un rayon de 
500 m (en général moins de 25% de cette surface).
Cette conclusion ne me dérange pas outre mesure, 
mais elle me paraît mal étayée et sans doute préma-
turée : je me ferai donc ici en quelque sorte l’ avocat 
du diable  pour chercher les failles de raisonnement 
dans cette étude au demeurant suggestive. tout 
d’abord, certes, une certaine critique de la percep-
tion différentielle des site est ici présente (p. 407 
sq.), mais elle me semble malgré tout insufisante, 
tant cet aspect est lourdement prégnant pour trai-
ter de ce type de question ; il est probable en effet 
que la présence de limon interfère sur la percep-
tion même des sites, notamment en prospection 
aérienne, la principale source d’information ici : le 
corpus de sites mis en œuvre est en effet, somme 
toute, assez réduit, puisqu’il ne concerne que de 158 
actualité de l’archéologie
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sites (sur les quelques 4500 km2 que doit au mini-
mum comporter la Champagne berrichonne), en fait 
d’origine hétérogène : seule une petite partie vient 
des travaux préventifs réalisés sur l’autoroute A.71 
(FerdIÈre et rIaLLand 1994/96), au sud-est, ou des 
prospections systématiques du canton de Levroux 
(BuChsensChutz et al. 1988), au nord-ouest, l’es-
sentiel étant issu des prospections aériennes de 
J. holmgren et a. Leday (cf. 1981 ; 1982, entre 
autres) ; or il est certain que les sites gallo-romains 
bâtis n’apparaissent pas, dans ce dernier cas, de la 
même manière selon le couvert pédo-géologique ; 
la présence ou non de plaquage de limons inluent 
donc certainement sur la perception de ces sites. Les 
tests de répartition aléatoire ne peuvent en outre éli-
miner totalement les effets d’un corpus trop réduit.
un autre problème est ici celui de la cartographie 
de ces limons : certes, l’auteur discute (p. 406-407) 
d’éventuelles modiications de ce recouvrement 
depuis l’antiquité, concluant – et je la suis – à une 
érosion sans doute faible dans ce contexte de pla-
teau ; certes aussi ce “ biais ” est évoqué (par ex. 
p. 416). Mais reste que cette cartographie est faite 
(comment pourrait-il en être autrement ?) à partir 
des cartes géologiques au 50 000e ; or les forma-
tions géologiques ne sont à ma connaissance car-
tographiées qu’à partir d’une épaisseur d’au moins 
1 m (les contours des “ plaquages ” étant par ailleurs 
faits “ à la louche ” à partir de quelques points d’ob-
servations en semis assez lâche), alors que l’auteur 
indique (p. 403) que leur épaisseur dépasse rare-
ment…1 m : aussi n’arrive-t-on qu’à 7% de la sur-
face de la Champagne couverte par ces limons (p. 
409) ; il est donc plus que probable que le nombre 
de sites réellement localisés sur des plaquages de 
limons sufisants pour leur éventuelle compétence 
agrologique (soit sans doute une cinquantaine de 
cm) est ici largement sous-estimé (ici, p. 409, seu-
lement 12 sites sur 158, soit 8%). ajoutons que les 
limons “ gras ”et noir du sud de la Champagne dans 
le Cher, apparemment plus riches en sites selon les 
données des prospections systématiques de l’a.71 
(FerdIÈre et rIaLLand 1994/96), ne sont pas ici pris 
en compte.
Deux points encore : il reste possible (la chose est 
d’ailleurs évoquée p. 416 à propos de la très grande 
villa de Levet) que les constructions elles-mêmes 
de ces exploitations aient évité volontairement les 
“ bonnes terres ”, ainsi laissées aux surfaces culti-
vées ; mais la recherche d’a. Maussion sur les 
“ inages ” théoriques (rayon de 500 m) de ces sites 
ne donnent pas des résultats fondamentalement dif-
férents. d’autre part, je pense que pour ces ques-
tions, ce n’est pas l’adéquation à des formations 
géologiques – pour lesquels se posent d’ailleurs des 
problèmes d’échelle (cf. ci-dessus et p. 416) – qui 
doit être recherchée, mais celle à des types de sols, 
agrologiquement et pédologiquement caractérisés ; 
il est vrai qu’on se heurte alors à l’absence assez 
générale de documentation iable à ce sujet (cartes 
pédologiques…).
[nB : une dernière chose, certes hors sujet ici, à 
propos de la surface des domaines : Pline l’ancien 
(H. N., XIII, 92), mentionné p. 411, n’indique pas 
des surfaces de latifundia de 300 ha, mais d’une 
valeur d’1 300 000 sesterces…]
• 184 - Fonction des bâtiments
(voir notices n° 75, 1993 ; 148, 2002)
La déinition des fonctions des bâtiments mis au 
jour dans les partes rusticae des villae et fermes est 
toujours délicate, sauf pour les cas structurellement 
évidents comme les bains, les fours, certains gre-
niers… ainsi, aucune fonction ou presque n’est par 
exemple proposée pour les bâtiments d’exploitation 
fouillée de la villa de Champ Madame en auvergne 
(ci-dessus, notice n° 180).
C’est pourquoi il est intéressant de noter l’iden-
tiication, avec des arguments assez convain-
cants (plan du bâtiment, traces de piétinement…), 
d’un bâtiment du site du Tordoire (Pas-de-Calais) 
(Tordoire… 2005) comme écurie.
Je signalerai aussi en “ avant-première ”, avant 
sa publication par l’auteur de cette fouille préven-
tive (FouILLet et al. 2004 : 93-94, Fig. 52 ; FouILLet 
2004), la découverte, sur une ferme gallo-romaine 
explorée à Parçay-Meslay (Indre-et-Loire), d’un 
double grenier d’un type à ma connaissance quasi 
inédit en tout cas en contexte rural : séries de murets 
parallèles rapprochés, formant sous-sol d’assainis-
sement, du type connu dans les horrea militaires 
(rICkMan 1971) (et cf. ci-dessus, notice n° 180, 
FarIne 1999).
• 185 - outillage agricole
(voir notices n° 54, 1990 ; 95, 1996 ; 128, 2000 ; 
144, 2002)
- si la herse gallo-romaine est bien attestée par 
l’iconographie (et notamment des représentations 
miniatures en bronze de sépultures de la région de 
Cologne), les données archéologiques sont plus rares 
(FerdIÈre 1991) : signalons donc la découverte ori-
ginale d’éléments de herse gallo-romaine en Gaule 
du nord, en Flandre, près d’anvers (deForCe et 
annaert 2005).
- notons aussi que le site signalé plus haut (notice 
n° 184) de Parçay-Meslay (37) (FouILLet et al. 
2004 : Fig. in Vol. ann. mobilier) a également livré 
un petit dépôt métallique comportant un élément 
en fer qui semble correspondre à une pièce de char 
(identiication M. Feugère).
- Comme il est d’ailleurs normal compte tenu de 
la récupération et du recyclage sans doute assez 
systématique du métal, la plupart des sites d’ex-
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ploitations agricoles ne fournissent en général que 
très peu, voire pas d’outillage caractéristique per-
mettant de documenter les fonctions de ces sites ; 
à telle enseigne que leur absence est parfois invo-
quée comme argument pour réfuter leur fonction 
agricole, alors que chacun sait que “ l’absence de 
preuve n’est pas la preuve de l’absence ”… ainsi, 
certaines des villae ou fermes mentionnées ci-des-
sus (notice n° 180) n’ont fourni qu’un nombre insi-
gniiant d’outils agricoles : un fragment de lame 
de faux, un coin à bois (?) et une possible dent de 
rateau à “ Champ Madame ” (aLFonso et BLaIzot 
2004 : 143, 145), une serpe une serpette et un sup-
posé stimulus (?) sur le site de Braux (FarIne 1999 : 
288, 291 et 292 ; cf. p. 233), rien à La Quintarié 
(? : pas d’étude du mobilier ; PoMarÈdes 2005).
- À noter d’ailleurs qu’à mon avis la présence 
d’éléments de meules ne peut être évoquée comme 
argument pour la céréaliculture sur place, contraire-
ment à ce qui est fait dans deux de ces publications 
(aLFonso et BLaIzot 2004 : 212 ; FarIne 1999 : 
233) : de telles meules domestiques (en tout cas) 
sont en effet présentes dans la plupart des habitats. 
À noter que la question des meules était à l’ordre 
du jour d’un récent colloque organisé par alain 
Belmont : “ Les meulières. recherche, protection 
et valorisation d'un patrimoine industriel européen 
(antiquité-XXIe siècle) ” (Grenoble, 22-25 septem-
bre 2005) ; plusieurs communications y ont porté 
sur la fabrication ou les carrières de meules anti-
ques.
• 186 - Viticulture et oléiculture
(cf. notices n° 130, 2000 ; 147, 2002 ; 169, 2004)
- décidément, le vin en Gaule, et l’huile certes 
dans une moindre mesure, sont à la mode. après la 
publication du dossier de Gallia (Brun et LauBen-
heIMer 2001), et par exemple l’ouvrage de J.-P. 
Brun (2003) déjà signalé (notice n° 169, 2004) voici 
d’une part un gros volume (Brun, PouX et tChernIa 
2004), de l’autre plusieurs ouvrages, toujours sous 
la plume du même J.-P. Brun (2004a et b ; 2005).
- Les découvertes de plantations de vignes se mul-
tiplient par ailleurs, notamment en Languedoc : voir 
par exemple ci-dessus (notice n° 180) celles asso-
cié à l’établissement rural de La Quintarié (hérault) 
(PoMarÈdes 2005 : 61-96). À noter que de très récen-
tes (2005) fouilles préventives dans les faubourgs 
est de Bourges (Chemin de Gionne) ont également 
révélé des plantations de ce type, qui semblent, en 
tout cas par leur typologie, attribuables à l’antiquité 
(rens. J. Troadec) ; ceci conirmerait le développe-
ment de la viticulture biturige, déjà soupçonné par la 
découverte antérieure de saint-Martin-des-Champs 
(FerdIÈre, LuBerne et ruFFIer 2000), quant à elle 
datée avec certitude du haut-empire.(voir aussi ci-
dessus, notice n° 183 : CLaVeL-LÉVêQue 2004).
• 187 - Montagne et élevage
(voir notices n° 4, 1984 ; 27, 1987 ; 77, 1993 ; 98, 
1996 ; 114, 1998 ; 131, 2000 ; 148, 2001 ; 170-171, 
2004)
- après les Pyrénées, les alpes deviennent à ce 
titre aussi objet d’étude : voir par exemple LeVeau 
2004. Ce chercheur a d’ailleurs récemment remis 
en cause (LeVeau et seGard 2004) la transhumance 
évoquée à propos des bergeries de la Crau (Badan, 
Brun et ConGÈs 1995), en tout cas au sens strict de 
cette pratique : sans doute faudrait-il y voir ce que 
l’on appelle traditionnellement des “ remues ”.
- un bilan de ces recherches en moyenne et haute 
montagne est tiré par Christine rendu (2003), 
concernant l’élevage et certes pour une grande part 
la période médiévale, mais parfois aussi l’antiquité, 
dans les Pyrénées, le Massif central, les alpes…
- À noter par ailleurs, à propos de l’élevage une 
thèse d’archéozoologie que j’aurais dû signaler 
dans ma précédente Chronique : ouesLatI 2002, 
concernant Lutèce. en la matière, c’est évidemment 
plus l’alimentation que directement l’élevage qui 
est ainsi documenté, mais on y trouve tout de même 
des indications intéressantes sur ce dernier sujet 
(cf. ci-dessous, notice n°189).
• 188 - artisanat rural
(voir notices n° 40, 1988 ; 78, 1993 ; 99, 1996 ; 
116, 1998 ; 132, 2000 ; 150, 2002 ; 172, 2004)
Voici une question sur laquelle je me suis penché 
ces dernières années : je me contente, publiant ces 
temps-ci deux articles sur cette question (FerdIÈre à 
paraître a et b), de signaler ici la publication récente 
de la thèse de Michel Polfer sur l’artisanat en Gaule 
du nord : il s’agit essentiellement d’un inventaire de 
l’état des connaissances sur la question, qui consa-
cre une part importante à l’artisanat en milieu rural, 
sans toutefois à mon avis poser toutes les questions 
de fond qui concerne ce dernier (PoLFer 2005).
(voir aussi, ci-dessus, notice n° 180 : Pomarèdes 
2005 : atelier de céramique dsP tardive à l’empla-
cement d’une villa du haut-empire).
• 189 - activités agricoles dans les villes et les 
agglomérations secondaires ?
(voir, sur les relations ville-campagne : notices 
n° 14, 1985 ; 36, 1988 ; 72, 1993 ; 165, 2004 ; et 
sur les agglomérations secondaires : n° 31, 1987 ; 
42, 1988 ; 58, 1990 ; 89, 1996 ; 125, 2000 ; 164, 
2004).
Je n’ai jamais traité en tant que telle, dans cette 
Chronique, la question de la présence d’activités 
agricoles en ville ou autres types d’agglomérations. 
C’est là un vieux topos de l’histoire économique 
pour l’antiquité, qui mériterait certainement qu’on 
s’y penche sérieusement pour les Gaules, mais 
auquel je ne crois en vérité pas beaucoup.
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Il existe certes des habitats de type agglomérés 
(“ villages ”) dont les fonctions semblent essentiel-
lement agropastorales, contrairement à ce qui sem-
ble être la règle la plus commune pour les agglo-
mérations secondaires, de fonctions essentiellement 
artisanales, commerciales, voire religieuses.
Certes aussi, dans ces dernières, on croit parfois 
reconnaître, à la marge, des activités agricoles, et 
en la matière l’existence de fermes proches, ne 
laissant pas de territoire agraire à l’agglomération, 
peut-être un argument déterminant.
Mais en ville ? Les preuves sont ici encore 
plus ténues. Quelques traces d’élevage, discuta-
bles d’ailleurs, de porc peut-être, voir d’ovica-
pridés (par ex. ouesLatI 2002 pour Paris-Lutèce, 
ci-dessus, notice n° 187) ; mais – pas plus 
d’ailleurs que leur absence dans des sites ruraux 
(ci-dessus, notice n° 185 – la présence de quelques 
outils agricoles ne prouve à mon avis pas grand 
chose, car il peuvent être mis en œuvre dans de 
simples jardins d’agrément des domus urbaines. 
Je ne suivrai donc pas G. Woolf (1998 : 143) en la 
matière.
• 190 - Forêt
(voir notices n° 7, 1984 ; 29, 1987 ; 115, 1998)
La question des forêts et du boisement 
antique de nos campagnes est une question déli-
cate à aborder par l’archéologie et même la paly-
nologie, qui ne donne qu’une ambiance géné-
rale, aux contours topographiques très lous. Il est 
donc important de signaler les travaux sur le sujet.
- un récent ouvrage allemand (nennInGer 2001) 
reste en fait très fondé sur les sources littéraires 
(et cf. Cr de M. reddé, RÉA, 104, 2002 : 609-
610).
- Je rappellerai que c’est le thème du Colloque 
aGer de rennes, 2004, à paraître (cf. notice n° 
181, ci-dessus).
(et voir ci-dessus, notice n° 182, concernant les 
parcellaires en milieu forestier).
• 191 - Sanctuaires ruraux
(voir notice n° 1, 1984)
Peu de chose existe sur les relations entre sanc-
tuaires ruraux et villae en Gaule et j’ai donc fort 
peu jusqu’à présent abordé ici cette question.. 
on signalera par conséquent avec intérêt l’étude 
récente d’Isabelle Fauduet (2003/04) : édiices 
cultuels identiiables, soit inclus dans l’enceinte 
même de la villa, soit à proximité immédiate. 
Comme le signale l’auteur (p. 405-406), pour les 
Gaules, outre la brève présentation de la question 
dans mon manuel de 1988 (FerdIÈre 1988 : 251-
261), la question n’avait été auparavant abordée de 
manière un peu synthétique que pour la Gaule du 
nord-est (LaFon 1989).
• 192 - Les sépultures privilégiées (voir notices 
n° 30, 1987 ; 57, 1990 ; 100, 1996 ; 118, 1998 ; 
136-137, 2000 ; 151, 2002 ; 173, 2004)
- une petite synthèse, apparemment issue d’un 
Mémoire de Maîtrise, concerne la cité des Lémovi-
ces (MaVÉraud-tardIVeau 2003) ; signalons, parmi 
ces monuments, la reprise des fouilles sur celui de 
Gourdon-Murat (Corrèze) (LIntz 2005).
- C’est à la colonne d’Igel, monument insigne en la 
matière et qui avait déjà fait l’objet d’une relecture 
par Jean-Claude Béal, qu’est consacré un important 
dossier (Dossier… 2001).
- Pour La Tène inale, en Touraine, il est intéres-
sant de signaler la nécropole d’esvres (37) (rIQuIer 
2004), qui comporte apparemment quelques sépul-
tures aristocratiques d’un rang moins élevé que 
par exemple celles du groupe de Fléré-la-Rivière 
(FerdIÈre et VILLard 1993).
- Enin, ne préjugeons pas des conclusions encore 
inédites de la reprise des fouilles autour de la 
pile funéraire de Cinq-Mars (Indre-et-Loire), par 
É. Marot et le service archéologique départemen-
tal, avec notamment la découverte d’un podium 
comportant un petit édiice semi-excavé, et d’une 
statue du dieu oriental sabazios.
• 193 - Paléoenvironnement
(voir notices n° 6, 1984 ; 11, 1985 ; 71, 1993 ; 84, 
1996 ; 142, 2002 ; 174, 2004)
- Concernant la Limagne d’Auvergne, les travaux 
de F. trément sont particulièrement suggestifs (et 
cf. trÉMent 2004, ci-dessus, notice n°178) : signa-
lons deux récents articles de synthèse : trÉMent et 
al. 2002 ; 2004.
- À titre de simple recension bibliographique, deux 
titres à signaler par ailleurs, concernant les milieux 
luviaux ou lacustres et comportant entre autres des 
contributions ayant trait à la Gaule romaine : l’un 
sur les régions ligériennes (MazzoChI 2003), l’autre 
plus général (BurnouF et LeVeau 2004).
(voir aussi, ci-dessous, notice n° 195 : Leveau et 
al. 2002 ; durand et LeVeau 2004).
• 194 - démographie
(voir notices n° 37, 1988 ; 73, 1993)
Question délicate s’il en est, et donc rarement 
abordée dans cette Chronique : signalons donc un 
ouvrage assez récent, Bellancourt-Valdher et Cor-
visier 1999 (et cf. Cr r. Étienne, RÉA, 102, 2000 : 
581), avec notamment (p. 27-50) une contribution 
de F. trément concernant la Provence antique (voir 
auparavant : trÉMent 1996).
• 195 - L’antiquité tardive
(voir notices n° 15, 1985 ; 43, 1988 ; 60, 1990 ; 
101, 1996 ; 117, 1998 ; 152, 2002 ; 165 et 175, 
2004)
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Quelques recensions ici :
- La Gaule n’a que la part congrue dans un récent 
recueil consacré aux campagnes dans l’Antiquité 
tardive (BoWden, LaVan et MaChado 2004) : une 
seule contribution, celle d’É. Louis (p. 479-504), 
concernant la “ dé-romanisation ” de la vallée de la 
scarpe (nord) du IVe au Ve siècle.
- Cette place de la Gaule n’est pas plus impor-
tante dans un autre recueil (ChrIstIe 2004), lui aussi 
récent, concernant les changements du paysage 
rural entre l’antiquité tardive et le haut Moyen 
Âge : outre certaines contributions de caractère 
général, notamment de s. scott (p. 39-65) sur 
la place des élites dans les villae tardives (cf. ci-
dessus, notice n° 179), on ne note que l’article de 
P. Périn (p. 255-278) qui concerne en fait le village 
du haut Moyen Âge et non les mutations de l’habitat 
rural dans l’antiquité tardive.
- aline durand et Philippe Leveau (2004) 
mettent en perspective les données archéolo-
giques et paléoenvironnementales à propos de 
l’agriculture et de l’habitat rural de l’antiquité 
tardive dans les régions méditerranéennes de la 
Gaule (voir aussi : LeVeau et al. 2002). 
- Comme dans la précédente livraison 
(n° 5, signalée en son temps dans ma notice 
n° 152, 2002), plusieurs établissement ruraux 
de l’antiquité tardive sont présentés dans le 
6e volume concernant les travaux du 
PCr “ L’époque romaine tardive en Île-
de-France ”, animé par P. ouzoulias et 
P. Van ossel (2003).
- en ce qui concerne les formes de l’habitat 
rural au haut Moyen Âge, j’avais mentionné dans 
ma précédente chronique l’ouvrage 
d’É. Peytremann (2003) (cf. notice n° 175, 2004). 
on peut y ajouter, pour l’Île-de-France, GentILI, 
LeFÈVre et MahÉ 2003, ainsi que surtout, pour le 
Centre-est (Bresse, Lyonnais, dauphiné), Faure-
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